



Nous J.:1•,;1u .î J.Jonsi.:m· P. B[~RTHE-JfIQ['E, Àtt<1c/1.i C.)mnun:i,i/ <111pr:Js 
,lt1 f 1Àrnf)Llssi.1}e Je Ft~~lnc~ dU P J:·,)u, lf!~.,~ rt:ns-:igni-::n~nts i:onfr;nus lL.1.ns f "'-irticf~ 
suii, .. intt 
Le ,;:oton c•)nst,twe \.ln des élément, de base de l'écon,)m,e 
péruvienne et, partant, un des pr,nc,poJU·, pr')duit, d'e,por-
totion. Connu bien avant la rnnquéte e,po,;ino:e. ;:e n' e,;t 
,Juère qu'au début de 1:e s,è<.:le qU<= ,;011 exp/,;iration fc1r 
enrrepri,e d'une foç,;,11 n"r,,mn,::le_ et encouragée à tel 
r-oint qu'à l'heure -Jct•Jelie nGmoreu;e·; ,om les zcnt:o de 
culture imen~is-e, 
Le climat de la cbte se prêtc111t porti:;:ui,8rement 6 cette 
culture de par ;Q chaleur et son hurnl,Jité, c·est do"s ses 
vollêes que ;;e trouvent les prmc,paie, ;i:ones de production. 
Elles s'étagent, du Nord ou Sud, dans les voilées suivantes : 
PIURA - CHIRA 
PACASMAYO 
VlRU 




PATIVlLCA - BARRANCA - SUPE 
HUAURA - SAYAN 
CHANCAY 





ICA - PALPA . t/AZCA 
TAMBO CAMANA - MAJES 
TACNA . SAMA - LOCUMBA 
Don,; le centre, on trouve une petite -i:,Jne de culture 
dans f,.J variée de Huanuco et enfin, ,u,- l'Amazo,,e la 
régi-~11 d'lquit0s esr ègalemenr prnductrice de c,)t1)n 
La pr,:ducti,)n pcr ,-Qdéte, :),:,sr ia GDmpag"e 1948-49, 
(l ete :<J suivante : 
V,Jrii=té 
Prnducticn 
'qwintau'< '· • P•.iu r,-;ent,:ge 
TANGUIS 1.129.013 77,30 
P!MA. 1 317.591 21,75 .... ' ... ' 
AC.ALA . . , ..... '. 2.000 0,13 
DELFOS ~ ' • 4 • • ... 1.300 0,08 
SEMI-ASPERO .. ' 1 545 0,04 
HOr-.lEX ......... ! B.500 0,58 




T,Jtol .... J l.460.749 100 % 
S· il e,t bün de ,i;moler l!é!s varietés Ace la, Deifos, Semi-
Aspe,o, H,Jre <, Karnak et Sckeliarid,-,, ..:ulfr,ée-; eu Pérou, 
le·, seufes ,wi merit<=nt a·Jrre mentio"nf!es pDur leut imper· 
h:mce ec0nomi,Wf! s-)nt les v,Jr1àtè, TA1'JGU1S et PlMA. 
Lo premi~re, ç1.:lti,ee sur to1Jte lo côte, e.,ce1Jté m, -~crd, 
se caractér>,;e o<lr :la bhJnd1eur. Sc fLbre est ré;istani8; 
IJ,Jèremert rugueuse et d'..me [,y,guei.,r rnœ,enne de 1.3 'Î 6". 
L8·; lüngweur5 d,~,; fîbre,; clcs-;if1,~eJ ·:iorit swcce5,;L.ement de : 
138'', l.l 4'', i.3 /2·, 1.1 8'', etc,,. O,ins !a mêm" 
v<Jriete, 11 e <.1·,;ta plu,;iewrs grades numérotes: l, 2i 3, 












l-.e ïandement à I égrena,;e v::ir1e e-..i:Jemrnent, mai,:; ki 
movenne est estimee èJ 2,66 q. de œtJn brut pocir 1 -~- de 
coton égrené. 
La vorlété PIMA se ,:uitlve ,ewement don.; ki v;:illee de 
Piura-Chi ra, tout a fait au l~•.:-rd du pavs. !Y c111e cc.uieu' 
creme, ,a f,bre est plus soyeuse et pl,.,s l:Jngue ,~ue celle 
de fa variété T ANGUIS, le iongue . .ir mo·;enne Ùèlnt de 
i.9/16'' en pa.sant par l.7.·16'', 1,1 2", i.5 8" et 
1.11, l 6'', cette dernier,~ langueur étant tr.ss rare. Les 
grade, varient suivent la c,)1Jleur et 1,J preprete, m<Ji, il '"',t 
fait une différence entr,:; le Pl MA dit ., Bb,ceJ " e~ celui 
dit "Crema i, (e premier se carac:rèâscr.t par une couiei.:r 
crème moins prnnoncée que le second, Cilacune de ce; dei,., 
catégories se ,ubdivi;e en grode, r1uméroté·;: (, l ; 2, 1 
3, 4 et 5. Le rendement à l'égrenage e,t en m,.:-yenne ,fo 
28,88 1).,) ou 330 lbs pûur l •âuintal de cot•m egren8, 
La varîété ;<AR~,JAl(, eiginoire:i d'Egypte, intrndu,tce e,., 
19 45 dons le ,:ltipartement ;je Piura, s' e,t trsis bien a,foptee 
eux conditions ô,mar,q, .. e; de cette régùm, De fib~e l,;ngue 
imovenne 1~ 1 ,,2j'1, so cou[ell..- est d\.t1 crèrnl;;! ;in1ilcrre ,J 
celle du PIMA, sa f,brn plu·; forte que 'a movenne du 
PIMA et plus douce ci1.1e ,:elle du T.ANGU!S. Lé! rendefl1ent a 
l'égrenage sernir ;1,périeur ô ce:ui de·, variJte,; précédem-
ment citée:;, Durart Je campa,Jne 1948,49, on ci obtenu 
1.800 q. de coton éQrené corresponda0t ô cett," var:ét.? et, 
actuellement, tau,; les effort, sont faits pour en augme,.,,e, 
la production. 
1 l e.,;t interes;·;.:::nt d~ ~e rer"'ldre c,1mptë de /11 place 1)ccupée 
par le Perou dans !a prnduc•icn de cette fibre ,Ju point de 
vue de la longueur. ],].Jus n,,)us ser·, irons pour cela du 
tableau publié pcr le < Com,M Co,,sultor,f lnrer0ati-Jnül du 
Ceton " dans un des numéros de sa revue. 
Production mondiale 
Longueur 1947-48 ,) } 
-----
moins ae 7 8'' 4.599 13 
7 8'' à 31 32 · 7.551 30 
' 
' à 1.3 32' ro.326 . ' .. ~
1.1 8'' ô 1.7 32 1.825 7 
]_ 1 4" 8t plu, ' .. 352 3 
--------
25.153 lCO 
En ce qL.; ccncerne le Perou, la pr,Jdc1ctior. htcle ,mn;.,elle 
est d'environ 300.00G balle$. dcmt 85 °,~ cûrresp,)ndent au 
TA~,lGUIS (avant-dernière catégorie' et 15 ,;,) au:{ voriété·; 
P!MA et 1<.ARNAK ldemièce cat,\1ori,~,. Cette prnducr:cn 
éq,,ivout 6 9 ?J de la prnduct,•m mcndiala de fibre·, de 
1.1 /8" et plu,, mai; ;i (',]n ne .::on·;idère que le q•·Jup,ë 
TANGUJS (\.1/8" 6 L7,'32"l dont !,J production mon.1,cile 
s;élève à 2,8 mill,ons de !:.alles, le Pérou inten, ient ,li<>s 
caie proportion t!MCNe plus grande, 50it plu ,:!e : 2 , ., , ce 
,1ui est si,Jf'!if,cati f. 
Comme ,1 ne pleut jc:mois ;t.;,· :,J c.:;re peru,i,mne, LJ 
culture du coton 0,.est r:;o:::;1ble que grdce 'J • lr-riga~,,)n 
Cette circ•)n•,ton.::é! e:splique pour,]wo1 les zones de prnduct«m 
,;e ~itLJent toutes dans les v'oliées di: la côte ,;ui ,,,nt irr. · 
guées è l'aide des ei.:n . .ix. appj~rttee-~ par ~e; tleuvel et ri-·~is~re:: 
q,;; se jetrent dan, le Pacifique. A ;'heure actuel e, de •;-cr:. 
8:fforts S1)nt tent~s dùnS cert(ljnes r~,Jicr.-5 :-ir:ur OLl•Jr"l'lè:""?t':!r 
!er. 
Cot. fib. ••op, · Vol. YI. fo,,: 3 · ,iepreml>ra 195 1 
,r;i9cr,m des terres ô laide ,~e nombre,;., conou< et 11,-er 
aic,3i 6 'D cul~ure de va•,te; ;urfoces complètement O'Î-.:!é:!S, 
L•J •:t.dture dsi ,:,:t•}n est prati,~uemé:'1t ent,èrement mèco· 
r:1·,ée, ·;,:c1f C,)ur 'a récolte qc1i ,e fo,t è 'a mah. LD cueil-
=~1"'3e: tetle qt., 2fle e;t •:•)f'l•;ue (E . .:'<~ Erats-Uni,;i n ·a aücun 
~J·v~~ir ,Jl..1 p,~r,:,1).- t: lutt8 t:<)ntre ies rT'QJj'vQl·3a5 l""'erbe5 pre-
-Sdtltant ~n tr~s grcve pr-::bl~me Cl ca.Jsa de·; ecu)C: ~-irr-190-
tio" qui er. charrient l,ës ;irai~es, et la m-'.lln-c r::euvre par 
c1ileur5 etcr't l·è~ bor. marché. 
Le; r<ë;<J!t:n détiriitih de la ccmpagne 1949-50 n'é:ant 
c.,_J::5 en,:<x8 otf,,:1ellernent publiés, nc,u; n::,1--1-s attor.:h~r<Jns 
à l'éudé! de f:i compagne 1948-49 afin ,:l'o,oir une idée 
d'~nsemble ,~e l'e,:on,)mie .::,)t•)nh,ère dc1 Pérûu. 
L~..-:; 3:,..1:_J~rflci-21; CLdfiv€e_j (:,nt erJ: 
tln 104'.; de 155.084 hù 







1940 l 49.657 -. 
Même c;n 1949, ,;..-, <ëSt enc-)re k,n d',J!rni~dre la m•)·v'en-
ne de 1 70 O:J0 i--~c~<Jr~:; ,:;bte~u,9 O'-'jri! k1 iJ;Jerre. MiJl•=1re 
t')LJtJ -0n d•Jit cett~ re1:(~r"'tj~ ùugrn':!rtati1)n à k:: ,:;~rface e'(cep-
tior.nelia~ent cu!ti,ée dan, le departemo:nt de Piura gr~ce 
1.J F.JbG~dJnce d~~·; ':!Qu'< d-0nt '.:'iànafic,,J cette r.§.glon eu çc..Jr-5 
,fo 1,1 c,~mpa9118. Ce ùsli permlt ,fv pratiq1,;er do,,; plcr1ta-
tt-~n:; 5ari-s préc8d1:!nt dûn-; ce -1€p,Jrtemea1t. 
Lor; de la compagl"e 1943-49, en effet, 43.000 hect,Jres 
tur2t1t 1eJti~éJ au o)t,)n dJn-3 le d~pa""!"ernenr de PiJrrJ. 
m.illii;:r; de b,~!le,' 
1948-49 ô.) 1949-50 o· •) 
3. 7 45 !3 4.06: 13 
7.692 27 10 032 32 
13.727 43 )3,231 J3 
2.277 3 2.303 8 
1,303 4 1. 3C:' 4 
-~---
28,744 100 30 934 iOO 
Ce chi•fre e,t de 6. 139 i-ec•are, supecieur ,1 ,:elu, de 194 1 
· 36./!6 r hect,ire.; , onntie cr1sk:,ùée cé,:: c,,mr:"e e~cepr1,-:,n-
nelle, lo su~,:;rficie rnrma 1ement cu't•vee dan; ce deporte-
ment ét,.:mt de ('.:,r,~re de 30 000 hectcre,. Les semis fure"t 
,:Je 50 è) 5Ll'.J~r,eur; à ceux des années preicedentes, fair 
d'.::ut,Jnt plL., , qrdf:cotit •J_U il s'e,;t pr0du,t Jeu,. an~ élpre, 
de.J'<! anné,::s G-}•1"51~·-=i:.Hives dr~ ;è::h~:-~i"-ie J 1947 et 194-8 1• Ce 
ph0n:·m,~ne s'e_;t .. ec..-,)d;Jit ù-'il~C er.,:,)re plt,l ,.f;ntensit~ ~n 
l '?51\ ,.:.1..: .• ~füpres le·; pl,.E récent'::!s e,;tim~ti,:-n·s, la ;uperfi-
cie 1?n5emet'),:é~ """r -aur:.Jit pô.s ,:iJ;::os ;~ 11 500 h~ctarés dans 
1-:i ·~ ollél""J ,:!"= kl Ch.ras er 500 hectore-s ·::k:in; Ci~!le du Piura. 
Lé! c,)m;)lement, 3,:,,t : r)7,0!l0 hact,:ires e" ch,tfre, ru,,.:!;_ 
ç,:rre,p.:,n.j pratiquement a /,1 3urfoce cu!ti",ée dan~ Je; va:· 
hie~ centrarB·; ,jcl LJ (.::,::te r:t •::iuel,~ue; p1Jint·5 ..J•..1 Centre l':t 
dLl D~püri~m8nt de LQret,J, 
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par wnes.. provinces et départements. 
Départements Districts 
AJJCASH . . . . Chi!1'1octe Y Santc . . . . . . . . . . . . ... 
Huarn.-er - ~ece>10 v Casrna 
(Pr;)V. de Sant,:i 
A.REQUl::>A . • . i\cqrf • Jaqu· - Ca,-..,an.:: - Majes -
ICA , ...... . 
LA UBERTAD. 
L!MA .. , .. , . 
LORETO., ... 
MOQUEGUA ... 
J PIURA ..... . 
TACI.J.A ••... 
Ocon,J y T::rnbc ......... , . , ... . 
(Prov. de Caravel: - Castill,J - Carn::i-
na -lslayl 
Chî"ch::: ...................... . 
r.Prov. de Chinch::1) 
hgenb - Palpa v !·fo:i:ca .. , ....... 1 
Ica ..... , .... : ................ 1 
iProv. de Ica - Nm:ca: / 
Piscc .............. , . 
(Prov. de Pise,,) 
Jequetepeque - Vh.,1 
!Pre;, de Trur lloè 
. ! 
Car1ete - Lunuhuana - /v\.::la .... , ... 
!PrT1. de Canetel 
Ba;r.Jrica - Pat'vilca ·, Supe , . . . ... 
Choncav v Hua•ùl .......... , . . . 
l+Jaura y. sayon . , . '. ............. ) 
iProv. de Chancùv"' 
-irna y Cal'.ao ..•............ , .• ! 
L,,rfu :1 Pach,::icamac ..... 
':Prov. ée Lima y Callc;:ii Î 
Loreto (tous r es df:.tdcts ·, 
(Toutes les Prov.l 
.......... 1 
1 
i lk: - Moqu,~gua ...... , ......... . 
;_Prav, de Mca'. l'-.!iat::i: J 
PlL.ra (tclis les distri-:r~i .......... 1
1 IPrnv. de Piura MorroponJ 
CHr,:i ........................ , i 
IProv, de Pa it.'J - Sul:ana: J 
Tacna ;tous les districts' .......... 1 































TOTAL .... 1 
Surfaces 












La nfo,lte a été de 1.460.749 quint,~:j,, la plu3 :mpz:.r-
tcr>re de!)uis l'année )946: 
1946 .. . . . . . . . . l .549.178 
-~-
1947 
. ' ',. ' . . . . . . ' .. l.414.538 q, 
1948 , .. , . ' .. , .. - '.' 1.333.C143 q. 
1949 
. ' , . , ''. '. 
l,460.7 49 q, 
il e,t possible de ccn,;tater qu'en depit d un a<:cr.Ji;;e-
ment de la surface cultivee, l,J producti,)n a eté inférieure 
à cel!e des anne,;;s 1945 et 1946. 
Ceci tient au tait que la produ,:r,,)n de la zone ce..,trcle 
de la cote esr restée réguiiàre et n'a pc, dépa~·;é : .500.00:) 
quimau'<, comme celo eu(· Me normal eu égor,j a la ,udcce 
cultivée. 
Cat, Fiu. rrap .. Val. vr, fa;c 3 - Septembra 195 J 
D'\:lpra-:: 1~3 d, 1/ 8r3 ren•;e1Qno:!rnen~ i •)btenus,- la sudci,:e 
culfr,é,: e-, C·)t,~,-, en 1949-50 c été la .;ui,,Jr.te : 
NKASH 
AREQUIPA .. 
ICA ..•.. , ........... , 
LlBERTAD ., .. ,.,, ..... . 
Li MA-CALLAC . . . . . .... . 
LO?ETC ...... , ....... . 
iv\OQUEGUA ............ . 
PIURA ......... , . · .. , 








• l ,500,00 
U81,00 
'. 19 916,JO 
RESUME DE LA PRODUCTION PERUVIENNE - CAMPAGNE 1948-1949 
VALLEES 
Piura Chira , ..... , ..... , ... 
Pacasma\,û .. ~ •• , , . , , .. _ . __ .. 9 
Santa - Chimbote? .. , ......... . 
Pat. Barronca - Supe , ....... . 
Huoura - Sovan ..... , ..... , .. 
Chancay ........... , .. 
Lima - L1.;rin - Pachocam,Jc ..... 1 
Mala .......... , .. , ..... ,J 
Canete 
Cl1incha 
Pi·;co , ....•................. 
Ica - Palp,J - t·l,nc,'.I ... , , , ... . 
Tambo • C1mana - Maie; , ..... i 
Tacna - Smra - Loc1...mb,J . , .... , 






































a 1 'egrer,oge 
par 
v.::il:ee 
15. 234 30,89 22,67 
10 45,66 0,02 
227 4 1 .26 0,34 
852 37,69 1,27 
6.098 39,79 9,07 
4 956 38,43 7,37 
8.082 38,49 '2,02 
495 38,20 OJ3 
6740 39,36 10,03 
4.548 38,38 6,77 
5 3 75 38,03 8,00 
1 4.135 37,49 2 T ,04 
207 38,3-3 0,31 
210 36,90 0,32 
___ 2._s __ : _ --3_1_, ~ 4_~, -~-o_ .._o_4 ~ , 
TOTAUX .... 4014.432 1.460749 67. 194 36,39 l 00,00 
Le Pérou, c,:,mme r,~us I e~ ,Jutre; pœ,; 1: r ),jucteu n de 
coron, n'est po, sans ·;oL.ffr,r d,.1; deg,:it; ,.xc,Jsi,;.-.,,Js par :Je 
nombreu>< insectes et m-Jl,1.J/e.; ·:iw, ;:,éri,:,,j;qc1ement, ·;·:::'::<or-
tent sur les cu!tures, en d·~pit di:·; etbrt; dépkyés p,1ur le3 
c,:rnbattre. 
Le principal insecte, celui qui e,~ co...,·,idéré cé.Jmme l,J 
ploie mo1eure,. e,t Héliothis viresccns; il se mJ<>ifeste a,ec 
une plu~ ou moins grande intensh~ suivcrnt l' ~p,)que et la 
région. Pwi; ·ciennert Anomis texona, Aphys gossypii, Antho-
nomus vestitus, Mescinfo per11elfo, Dysd,m:us ruficolis, Te-
honychus spec., Empoasca spec., Pseudococcus spec., 
Pyroderces, le Plotynota, l' Areb"Jtadû, le ver de terre de :a 
farnil le de; Noctuidoe et Pocorero areamentolis. 
Les maladie,; sont swrt<J,.ir le ..: V/ilt , ou ,, Vert,c,J,urn 
\Vilt ,, la ,, Chupadern ,,, ki ,, gelée ,,. et la ,, Thiela-
v,opsis "· 
o, ('0n cDmpcre (e d,iff,e t)tal J celui ,:!e 1948 
• l-49.656 ha 72·,, )n co.,srate que 1,1 su•tace en·;emen,:ée 
en 1949-5(~ 8St je 30.000 hedcre3 :n•erieure a ceile de 
la -:cmoa;ne précédente. Cet:e d,rni,.,uti,)n e,t pratk1uernent 
due ,:i ;,:i t,:!r.i~[ .. , secneresJe qui o cffecrP- le Département 
de ::,ll.ir,J, .. JC<:.J 3Î ::nnant alt1:.:i1 une reducti,~n irnpressi,~nnanf~ 
de la ;udace cultiv,fo dan, ce départe<11erit, pui;qu'au cours 
de la campagne 1949-.50 ,~n ,i'c guere pu semer que 500 
h~ctare,; eu Lei~ de 3 1.001) c0mf'Y'e l'année précédente. 
Lo di h2renc·~ ec;t d\Jutc..,t ~;:J·; ,;ensibre qu~J ~or·; d~ ~a 
comp,JQ"t! 1 ç43_49, la ,'..lrt,xe ensemenc~e dan·; le Depcr-
tement de P'1J'Cl ane,gr.it un cn,ffre e_,:ceptbnnei, co~me 
n,)u5: :\:u1)h:i d 1atlle: .. u-; si,JnalJ ;J'"ër;~demment" 
Oan·5 'e re:;:-8 du pay,:; ri e-.:iste de t-rd·; p,':!tites :.:1ifferen-
•:e; emre les cr.:ffres :je 1948-4" e: c,3u,. ,:fo 1949-50. A 
1 e,ception du déDartement de P,u 0 a, le·, 01.:rres dé;:,arte-
n1enh, r~un: 1;:;a..-.t l!n t()toi d~ 103,416 b~cta,.e~ cul~·:vé; 




Cot, fit>. t<ap. · Vol VI, <c,sc. 3 - s,.piemilre 1951 
Ül"l estime que io prod;.,cticn s'é'.èvera .:i 1.250,000, ou 
tout au plus 1,300.000 quintaux, dor-': 12C à 150 corres-
ponwn:iient au départemen+ de Pi: .. ffc. Lo rë:::olte s,fü1 donc 
d'environ 200.000 quintau·~ inférieure à :::eHe de l'année 
précèdente, réduct•on qui pèsera uniquement sur le c PIMA -,, 
et autres variétés cultivées dans I,~ à§pcrtement de Piura, 
puisque. 1::: smfoc& réservée à ra cultwe d:..i ,: TA'.'>JGUIS ,, 
P·a prat1q1..ement pas variâ · de,,uis ] 948-49. 
E,i conclcisicn, no..is dirons quelqc.Jes mots de le p:,:ice 
qu·cccupe le coton dans l'économie pér..1vie11re, En prencnt 
comme base le chiffre dG prnductio,1 de 1.300.000 quin-
tou". et en tenant compte des prix réais moyens d..1 coton 
à l'heure actuelle, la vc[eur de la fibre prcàuite atteint 
miJie millions de Soles, c" q1--1i d,,nne une idée tr,h claire 
de '·importance du coton pour l'économie pér..ivianre. Cette 
constatation s'ajoute au fait q;..'i' s'agit d'une culture qui 
se tr,"}uve tcute el"ltiilre entre les mains de productec:r, pèru-
viens, ce qui n·'est pcis le cas pc..ir les mines et ie pétrole. 
Le chiffre citê place te coton au t,.J•Jt premier rang des 
ci.dtures péruviennes, pursq•~e ni ce:le de k: conne 6 sucre, 
seconde culture industrielle. ni celles de la r,crnrr'9 de terre 
et du mafa, princip,Jles culture5 ali'."némt.:::ir-e;, ,<:itt~ig'lent 
des chiffres compcrcules à ceux d;.i cot,:m. Ce produit C·"Jn;ti-
tue ckmc fa base de l'économie nationale et 'e facteur pdn-
cipal de la situat1o,., gèné~a[e. 
Ou point de vue dei commerce extérieu 0 , le c,ton repré· 
sentcl la plus grarde source de de,,i;es. O,-, es:ime, en effet, 
156 
,J:/i: rapoœtera cette année n 950• à l'Etat une somme 
<l'environ 52 milli,:ms de D-:dlars, soit [e tiers de b vaieur 
S:•=S exi:iortatio:"'s de l'année 1949 ; : 55 mill'o11s de Do'lars\ 
cel!es de l'année en cours étant estimées à $ U. S, A. 
175.0CO.OOCl. 
Enfin, si l'en considère le cèté fisccf, ;e cctor. est sens 
:--ul doute le produit qui rap,:iorte le plus au Trèsor public. 
On esti-ne que le rendement des droits d'exportati-:iri, por..r 
1.:i campagne p•ésente, sera de l'ordre de 22D millions de 
Soles : 1.300.000 quintaux à 170 Soles chacun). Ce~te sorn-
~e repré~ente le six:ème des rentrées calculées pour fe 
b1--1dget ordinaire de 1950 et c!Ui s·élevèrent à 1.364 mil!icns 
de Soles. 
Ce q .. 1 préc€de e::plique clairement les efforts actuelle-
r,,,ent dépkvés po'"r attehdre les niveaux de productiori 
c':,tenus cv.:i,..,t-guerre et qui èt::iient d'environ 20 '\~ supé-
rieurs eux rèsultats actuefs. 
Plusieurs méth,,des ont èté prêconlsées pa.__.r obten!r 
I 'm,gmentotlo:i de la production. Nous ne retiendrons que 
celles qu; tendent : a la révision des dispositkms limitant 
le s:.Jperfiôe c'..ltorisêe po'..lr cette· culture, sans toutefois 
o•fecter les cultu•es alimentaires; à lo su;:ipression des 
d,oi~s d'exoortmi,:;n qui grèvent les producteurs injustement 
et son~ dbfr,ctio'l, ;,oc:r fes remplacer par le rêgime gèneral 
c!es lmpots ,ur le revenu ; enfin, au perfecfr:mn,~mer,t des 
r>\éthodes de cu'~ure et de iutte cantre [es Insectes et les 
maladies. 
1 .. R. C. T. 
